


















礼?完成???︑?考??儒教?政治理念???国家????︑相手?相応??完璧?様式?楽?実行???????︑外交儀礼 最 求 ? ?? ???︒

































































































































































本稿????︑??中宗期?明使節?接待?一例 ︑ 明使節 女楽?忌避 ?? ??︑??一方?結





































































































































































































天使?来朝?︑冊封 皇太子朝賀︵王世子 立子?祝賀 ︶? 様々 理由 ?? 行 ? ︒特 ︑中宗






























































































































































































中? 特 ︑天使?通行地 ? 平安道︑黄海道 地方官人? 意見 ︑女楽 起用 二転三転??︒京女楽?登用 外方︵地方︶ 距離感 存廃 影響 考 ︒例? ︑開城府?京??近 通交 要所 ? 京 人材 共有?? ?問題?回避 思惑 地方役人 持 合?? ? ︑遠方????︑地方 人材不足 明 ? ︒女楽 代理 目? 舞童︵男
児???楽︶?京






































































































































































﹁天使?女楽﹂問題 本質 ?? 概観????︒
来朝予告????中宗三一︵一五三六︶年十二月 朝廷? 天使 京上? 道︵地方行政単位︶ 途中






?発言 散見? ?︑実際 ︑地方 童舞 育成?女楽 真剣??行??? ?? 様子 伺? ︒?︑女楽廃止問題 実際 行 推察 ? ︒
????︑天使???女楽拒否要求?拒絶?????外交上困難??????︑予防????付?焼?刃???少











?︑朝鮮側?駅︵地方︶ 女性︑答応︵明 宮女 意︶ 多用 明本国 問題視 記 ︑宮中?再 女楽?? ?案件 検討 始 ︒





















































































































































































































実際????︑中宗???正使? 宿泊 大平館 ?? 向?? 際 ︑正使 立 位置︵東西︶
?行


















































?続 詩文?宴 席? 女楽?招? ﹁今此斯文之会︑何用女楽爲﹂?最初 女楽?諌?????????記?????︒? ?結局??? ︑正使 ? ?愉??︑特?年少?女妓?踊? 強?関心?示? ︒
???裏目?出???︑詩文?宴?後?火器?用?????????????天使?見学??際??????︒天















































































































































































































































































































使節???国?為政者?代理???︒???天使?明皇帝?同義?朝鮮?接待?行??︒本稿?確認 ? ??︑使節? 対応?見誤 ?︑国家間?緊張? ?? ?︒女楽 ?接待宴?︑俗楽︑?
??朝鮮独自?音楽?披露?場????同時?孔子以来?問題点?内在??続?????︑朝鮮?明?共有??認識?有 ??︒? ??︑廃止 ? ?? ︑結局?各代?国王?意思 働 ??︒
中宗?︑臣下?対 ?女楽存続?意思?提示 ??? ??︑廃止理由?象徴? ? ﹁天使?意向﹂ ︑通訳






























































































































































































































































































































































































































































































































25︶ ﹃実録﹄中宗三二︵一五三七︶年 月己亥︵二〇 日条︒
?????女楽︑明使節︑童楽
